eredeti operette 3 felvonásban - Csiky Gergely darabjából énekes szinpadra alkalmazta Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Máder Rezső by unknown
VÁROSI | |  SZÍNHÁZ.
Folyó szám : 149. ( )  bérlet 40-ik sszám.
Debreczen, csütörtökön 1909. évi február ho 25 én;
E redeti operett© 3 felvonásban. Csiky G ergely darabjából énekes színpadra alkalm azta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzette t Máder Rezső.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes. S z e m é l y e k : : és M ártonfalvy György.
Szerémi grófné —  —  —  — —
Gróf Szerémi E rnő , unokája —  —
Báró Örkényi Ernő, nyug. ezredes —
Kálmán, unokaöcscse —  *— —  —
Piroska, unokahuga — —  — —
Roszta Sámuel nyug. tábori lelkész —
Lángo Szerafin, tanárnő  — —
Tódorka Sziláid, tanár — —  —
M árta —  — —  — — —  —
Rózsa Lili.
Ternyei Lajos. 
H orváth Kálmán. 
Kemény Lajos 
Gyöngyi Jo lán . 
L igeti Lajos.
Gerő Ida,
Gyöngyi Izsó. 
Zsigmonndy Anna.
Karolin — -
Trézsi, asszony 
Pinczér 
Inas —  —
B erta :
Vilma f
Margi t
Kiár
i i  í 
i '
növendékek
Kovács Laura.
T. Fekete Etel. 
Lenkei György. 
Aldor Adolf. 
Magda Eszti. 
Havi Rózsi. 
Ferencziné. 
Rózsahegyi Ilona.
T ö rtén ik : I. felvonás Budapesten egy leánynevelő intézetben. A II. és III. felvonás Sorreníóban. Idő : ma.
R f l lU í í í f l f r 1 F ö ’dezinti és 1. emeleti páholy 9 kor  -  Földszint i  családi páholy 3 5 kor. — I, emeleti  páholy 12 ko r  
B v l j d l d K  » — u  emeleti  páholy 6. kor . — T á m l á s á é i  1— %31-ik m i t  2 kor  40 fill M I I — XlJ-ig 2 kor. XIII— 
’ XYlI-ig 1 k e i /  60 bllés — J í k é n ü i r s  j kc-r. 20 ül-. — Al lc le iy  (emeleti)  80 fill. — Diák .egy  (emeleti) 60 fill - 
K a t in a - j f g )  (emeleti) 60l j) ].  — Kaize* jegy 40 fii).. v a s é i - é s  ünnepnapon  60 fii 1 — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyerm ekek  részére  60 fillér.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
P énztárny itásd .e .9 —1 2 ó rá ig é sd .u .3 -  5 óráig'. E s ti  pónztárnyitás Spórakor.
J E C 1 ö t i c l €km  k e z d e t e  t ' l ó F a i k o r .
Előkészületen: 
Erdész lány.
Újdonság. Operette.
Forradalm i nász.
Színmű.
Csábító. Opera.
2EE3BODX I S v i Ü S O H : Szom baton: D e b r e o r e n  aa l i o l d 'b e í J D .  (B) bérlet. Vasárnap délután: 
r & . l 'y x t ó .  E ste : e l  l a o l c i h e u a . Látványos énekes bohózat. Kis bérlet.
Bérletsztinet. Holnap, pénteken február hó 26-án: Bérletszünet.
D e b r e c z e n  a h o l d b a n .
Látványos énekes tündér bohózat 12 képben. I r ta : T b a n  Q ’y u i a .
O e b r p e z e n  b z . k i r .  v a r o s  j f r ó t i y v n y o j j j i l s - v á l í a í a t a  l & O f i .
Z I I L X X S I Y ,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
